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Muzikoterapija je utemeljena zdravstvena djelatnost koja 
koristi glazbu i glazbeno povezane strategije u postizanju 
specifi čnih neglazbenih ciljeva na području fi zičkih, 
psiholoških i socijalnih potreba unutar terapijskog procesa.
Djeca s teškoćama u razvoju također 
prolaze svoj glazbeni razvoj kao i zdra-
va djeca.
Od svih umjetnosti glazba je djetetu 
najranije dostupna, čak prije njegova 
rođenja, jer je osjetilo sluha, za razliku 
od ostalih osjetila potpuno razvijeno. 
Glazba utječe na cjelokupan razvoj 
djeteta (tjelesni, intelektualni i emoci-
onalni) te na sve faze razvoja, što ističu 
mnogi pedagozi, lingvisti i psiholozi 
(Campbell, 2005).
Glazba je integrirana u naš svakod-
nevni život, slušamo ju kad smo sami 
ili u društvu, tužni ili sretni, u sva-
kodnevnim ili svečanim situacijama. 
Neki uz nju lakše i brže 
uče, neki lakše rade, neki 
se odmaraju, bez glazbe 
gotovo da nema slavlja 
i provoda. Dostupnost 
glazbe danas je veća 
nego ikad prije, a za ra-
sprostranjenost je zaslužan napredak 
tehnologije snimanja zvuka. Rezultat 
toga je jedna od najjačih industrija 
današnjice – glazbena industrija. U 
SAD-u i Velikoj Britaniji glazba je 
među »ekonomskim gigantima« koji 
donose najveću zaradu. Koliko je glaz-
ba sveprisutna, govore podaci Američ-
koga medicinskog društva (American 
Medical Association) iz 1989. godine, 
da učenik srednje škole u Americi tjed-
no čuje u prosjeku 30 sati pop glazbe 
(koja je tada bila najpopularnija). Go-
dine 1993. 98.5 % adolescenata sluša-
lo je glazbu, od kojih 70 % za vrijeme 
učenja (www.zamp.hr/moc/ljudi.
htm). Činjenica je da je glazba danas 
prisutna na načine na koje je to prije 
stotinjak godina bilo nezamislivo.
Poticanje komunikacije i kreativ-
nosti
Glazba neposredno utječe na čo-
vjeka, potičući tjelesno izražavanje i 
stimulirajući njegove intelektualne, 
integrativne, senzorne, motorne i ve-
getativne funkcije. Upravo to se na-
stoji iskoristiti u medicinskoj terapiji 
glazbom. Unatoč mnogim nesuglasi-
cama oko stvarnog djelovanja glazbe 
na čovjekovo zdravlje, neke činjenice 
teško je ignorirati. Posebno važnu 
ulogu glazba ima u prenatalnom i pos-
tnatalnom razvoju, jer je čovjek u tom 
razdoblju života najpodložniji utjeca-
jima i oblikovanju, a sve učinjeno ili 
neučinjeno ostavlja trajne posljedice 
na dijete (Mrđen, 2002). Prevladava 
mišljenje da stimulacije putem glazbe, 
pokreta i drugih umjetnosti izravno 
utječu na inteligenciju djeteta. Stoga 
psiholozi izlazeći sa sedam vrsta inteli-
gencije među njih uključuju i glazbenu 
inteligenciju (Živković, 2008).
Bugarski psiholog Georgi Lozanov 
osmislio je najtemeljitiji oblik primje-
ne glazbe u svrhu bržeg učenja, na 
temelju svojih istraživanja sugestije, 
mentalnih predodžbi i opuštanja. 
Ustanovio je, između ostaloga, da 
doba dana i položaj tijela utječu na dje-
lovanje glazbe te da učenju najviše po-
goduje glazba u izvedbi gudača, boga-
ta alikvotnim tonovima i u tempu od 
otprilike šezdeset otkucaja u minuti 
(Campbell, 2005). U suradnji s peda-
gogom Alekom Novakovim osmislio 
je metodu raščlanjivanja informacija 
u »odsječke« podataka u trajanju od 
četiri sekunde, čije bi izgovaranje uz 
pozadinsku instrumentalnu gudačku 
glazbu poboljšavalo opće pamćenje i 
ubrzalo učenje.
Glazba djeluje na individualnoj ra-
zini, ali može djelovati i na kolektiv-
nu svijest. Toga su bili svjesni mnogi 
svjetski moćnici kad su nadzirali i 
zabranjivali slušanje glazbe koju su 
smatrali mogućom opasnošću za 
svoju vlast. U nacističkoj Njemačkoj 
za javne se skupove pomno odabirala 
glazba koja će u narodu pobuditi patri-
otizam, u bivšem SSSR-u zabranjivana 
je glazba Dmitrija Šostakoviča, zapad-
njačka glazba bila je zabranjena u Kini 
za vrijeme Kulturne revolucije, jer je 
proglašena dekadentnom, u Južnoj 
Africi rušili su centre afričke glazbe za 
vrijeme vladavine bijelaca, u Iranu su 
postojale stroge restrikcije za određe-
ne vrste glazbe za vrijeme vladavine 
ajatolaha Homeinija (www.zamp.hr/
moc/snaga.htm). I u Hrvatskoj su, u 
vrijeme komunizma, bili zabranjivani 
određeni izvođači i njihovi 
albumi.
Stvarna djelovanja glaz-
be na čovjeka manifestira-
ju se promjenom električne 
aktivnosti mozga, krvnoga 
tlaka, pulsa, protoka krvi, 
galvanskog otpora kože, disanja i 
mišićnog tonusa i sva su mjerljiva i 
znanstveno dokaziva (Rojko, 2004). 
Glazba potiče socijalnu komunikaciju 
i kreativnost.
Širok spektar reakcija na skladbe
Charnetski i Brennan (1997.) u 
knjizi Ugodite svom imunitetu: kako 
vam zadovoljstvo može ojačati imunitet 
i produljiti život, iznose rezultate svo-
jeg istraživanja o uzrokovanju lučenja 
određenih biokemijskih spojeva u tije-
lu čovjeka tijekom slušanja glazbe. Za 
tu prigodu skladana je klavirska kom-
pozicija temeljena na Bachovim kora-
lima u trajanju od 30 minuta. Skupina 
od 25-ero ljudi slušala je kompoziciju 
u C-duru, 29-ero ljudi je slušalo istu 
kompoziciju, ali u c-molu, i 23-je lju-
di je sjedilo 30 minuta u tišini. Svaki 
ispitanik je prije i poslije sama ispiti-
vanja dao uzorak sline, koja je kasni-
jom analizom pokazala da je sjedenje 
u tišini i slušanje kompozicije u molu 
ostavilo stanje nepromijenjenim, dok 
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Iako glazba ima blagotvorno djelovanje, sama ne djeluje terapijski, već 
je samo »alat« u liječenju glazbom, u kojoj je metoda osnova terapijskog 
procesa. koristi se u Tako se glazba koristi u širokom spektru oboljenja od 
psihoza, neuroza, shizofrenije, epilepsije, alkoholizma, narkomanije.
najčešće prepoznali kao molski. Za-
ključak je da se glazbu ne može pre-
pisivati na recept jer je individualni 
doživljaj, ipak, najvažniji. Spektar obi-
lježja svake skladbe izuzetno je širok, 
kao i spektar mogućih reakcija na nju.
Najuspješnije sredstvo protiv 
stresa
Terapija je općenito usustavljen 
način, postupak ili metoda liječenja. 
Postoje simptomatska terapija (lije-
kovima i/ili postupcima uklanjaju se, 
tj. ublažavaju simptomi i znakovi bo-
lesti) te kauzalna terapija (otklanja se 
uzrok bolesti).
Defi nicija muzikoterapije postav-
ljena na Međunarodnom simpoziju 
1982. godine u SAD-u kaže da je mu-
zikoterapija utemeljena zdravstvena 
djelatnost koja koristi glazbu i glazbe-
no povezane strategije u postizanju 
specifi čnih neglazbenih ciljeva na po-
dručju fi zičkih, psiholoških i socijal-
nih potreba unutar terapijskog procesa 
(Bevanda, 2008). Ona olakšava krea-
tivni proces usmjeren ka cjelokupnoj 
(psihičkoj, mentalnoj i duhovnoj) 
osobnosti čovjeka, preko neovisnosti, 
slobode promjene, prilagodljivosti, 
ravnoteže i integracije. Interakcijom 
između terapeuta, klijenta i glazbe 
inicira se i podržava procese glazbene 
i neglazbene promjene, koji mogu, ali 
ne moraju biti opservirani. Muzikote-
rapeuti vjeruju da takav terapijski pri-
stup daje jedinstven prinos općemu 
dobru čovjeka, jer je i odgovor svakog 
pojedinca na glazbu jedinstven.
Pojam medicinske glazbe s terapij-
skom rezonancijom nastao je tek prije 
desetak godina. Od tog vremena ne-
prestano se vrše istraživanja u raznim 
područjima medicine (hormonska 
istraživanja, ginekološka, pedijatrij-
ska, dermatološka, neurološka), tako 
da je nedavno na međunarodnoj kon-
ferenciji Svjetske zdravstvene organi-
zacije glazba proglašena »najuspješni-
jim sredstvom protiv stresa«.
Glazba je primjenjiva u dijagnostici, 
terapiji i preventivi, koristi se u širokom 
spektru oboljenja od psihoza, neuroza, 
shizofrenije, epilepsije, alkoholizma, 
narkomanije, u tretmanu mentalno 
retardiranih osoba, oboljelih od cere-
bralne paralize, u rehabilitaciji sluha 
i govora, u radu sa slijepim osobama, 
ovisnicima, autističnom djecom, stari-
jim osobama, zatvorenicima, žrtvama 
nasilja, oboljelima od virusa HIV-a 
itd.
Terapijske seanse odvijaju se u po-
sebno opremljenu kabinetu, najmanje 
jednom tjedno, a mogu biti provođe-
ne individualno ili u grupama od pet 
do osam korisnika u trajanju od 45 
minuta (iako su moguća skraćivanja 
ili produljivanja, ovisno o po-
trebama i stanju korisnika). 
Pri formiranju terapijskih 
grupa poželjno je da su 
korisnici približno iste 
dobi te sličnih motorič-
kih i kognitivnih spo-
sobnosti. U slučaju 
autističnih korisni-
ka i onih oštećena 
vida ili sluha naj-
češće je potreb-
na individual-
na terapija ili 
uključivanje 
u skupinu 
korisnika s istim poremećajem. Kod 
odabira korisnika neophodno je pro-
vesti ispitivanje sluha, što omogućuje 
procjenu perceptivnih, ekspresivnih, 
kognitivnih i motoričkih sposobnosti 
korisnika. Nakon oformljivanja grupe 
nužno je da rad bude kontinuiran tije-
kom cijele godine.
Neki predstavnici muzikoterapeuta 
ističu da uobičajeno slušanje glazbe 
(u slobodno vrijeme), u okviru rad-
no-okupacijske terapije, ambijentalne 
glazbe u bolnicama, ordinacijama i 
čekaonicama ili slušanje raznih kom-
pilacija glazbe koje se mogu kupiti u 
ljekarnama (za ublažavanje bolova, 
nesanice, depresije, tjeskobe i sl.) ne 
spada u područje muzikoterapije. Iako 
glazba ima blagotvorno djelovanje, 
sama ne djeluje terapijski, već je samo 
»alat« u liječenju glazbom, u kojoj je 
metoda osnova terapijskog procesa. 
Muzikoterapijom se smatra skup teh-
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glazbe na razne psihosomatske bolesti, 
emocionalna, senzorna i intelektualna 
oštećenja i razne fi zičke nedostatke. U 
19. stoljeću je nekoliko hrvatskih liječ-
nika objavilo radove u kojima se već 
tada očituje interes za korištenje glazbe 
u terapijske svrhe. Iako su ti radovi fi lo-
zofsko-spekulativnog značenja, značaj-
ni su za razvoj takva načina razmišljanja 
na našim prostorima.
Dubrovčanin Jure Baglivija (1668. 
– 1707.), najpoznatiji svjetski fi zičar i 
profesor anatomije na Rimskom sveu-
čilištu, 1696. godine objavio je djelo De 
anatome morsu et eff ectibus Tarantulae 
(Trešćec, 1975.), u kojem opisuje epi-
demiju koja se širila iz grada Taranta 
na jugu Italije: nakon otrovnog ugriza 
vučjeg pauka (Hogna Ta-
rantula) kod bolesnika bi 
se pojavili grčevi, mučnina 
i vrtoglavica, a simptomi 
su se ublažavali glazbom, 
tzv. »tarantelom«, plesom 
nastalim u Italiji, u gradu 
Tarantu. Glazba je poticala 
bolesnike na povećanu mi-
šićnu aktivnost, tj. ples, pri kojem se po-
većavalo znojenje i vršila detoksikacija.
Julije Bajamonti, rođen 1744. godine, 
jedan od najsvestranijih i najučenijih 
osoba hrvatske povijesti: liječnik, po-
vjesničar medicine, književnik, prevo-
ditelj, lingvist, bibliograf, enciklopedist, 
etnograf, povjesničar, arheolog, fi lozof, 
ekonomist, agronom, meteorolog, fi zi-
čar, kemičar, glazbenik, glazbeni teore-
tičar, skladatelj i poliglot, 1796. godine 
napisao je članak Il medico e la musica 
(Liječnik i glazba) u časopisu Giornale 
Enciclopedico d’Italia, u kojem govori o 
uskoj povezanosti glazbe i medicine te 
ukazuje na potrebu humana liječničkog 
pristupa bolesniku, kao i nadahnuto-
sti glazbom i umjetnošću. »Poznavati 
samo jednu stvar, koliko god ju se do-
bro znalo, odaje siromašan duh, ograni-
čen, servilan; sve uvjeti protivni onima 
koje mora posjedovati duh liječnika«, 
napisao je Bajamonti u svojem članku 
(Breitenfeld, 2004. a).Makaranin, liječ-
nik Ivan Krstitelj (Giovanni Batt ista), 
rođen 1816. godine, u Padovi je 1838. 
godine doktorirao disertacijom De 
musice infl uxu (in animali oeconomia ei-
usque) in morbis usu, u kojoj objašnjava 
terapijsko djelovanje glazbe na ljudski 
organizam (Trešćec, 1975.).
Rudolf Steiner, fi lozof, književnik, 
utemeljitelj antropozofi je, sudjelovao je 
u osmišljavanju načina liječenja pozna-
ta pod nazivom euritmija, profi njena 
oblika obreda koji sjedinjuje pokret, 
glazbu i poetiku (Campbell, 2005.).
Nije zanemariva uloga narodnih 
pjesama kao poznata terapijskog sred-
stva koje ljudi intuitivno koriste u sva-
kodnevnim prigodama kao poticajno 
sredstvo (pjesme uz rad, uspavanke, 
tužaljke, naricaljke...).
U Zagrebu je 1917. godine osnovan 
Medicinski fakultet, čime je i znan-
stveni pristup svim područjima medi-
cine postao pravilo. Razvoj psihijatrije 
krenuo je u smjeru srednjoeuropskih, 
kasnije i američkih škola, što je značilo 
upoznavanje i prihvaćanje novih meto-
da u liječenju kojima pripada i muziko-
terapija.
U psihijatrijskoj bolnici na otoku 
Ugljanu glazba je integrirana u terapij-
ske postupke od 1958. godine (Trešćec, 
1975.). Stručni tim čine neuropsihijatar, 
psiholog, sociolog i radni terapeuti spe-
cijalizirani za terapiju glazbom. Ovisno 
o dobi bolesnika i dijagnozi (psihoze, 
neuroze) primjenjuju se razni tipovi 
glazbe (narodna, klasična, zabavna). 
Način primjene je slušanje glazbe (na 
radiju, televiziji, zvučnim snimkama), 
diskutiranje, pjevanje, ples i sviranje ra-
znih instrumenata.
Muzikoterapeuti – u Hrvatskoj nepriz-
nato zanimanje
U zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici 
u Vrapču glazba je u terapijskoj prak-
si prisutna od sama osnutka bolnice 
1933. godine. Uključivanjem bolesni-
ka u pjevački zbor, sviranjem na gitari, 
klaviru ili nekom drugom instrumentu 
i samim slušanjem glazbe postignuti su 
vrlo dobri rezultati, što je u velikoj mjeri 
pridonijelo popularizaciji integriranja 
glazbenih aktivnosti u terapijske po-
stupke.
Na Odjelu za neurologiju i psihijatri-
ju Kliničke bolnice »Sestre milo-
srdnice« u Zagrebu glazba je in-
tegrirana u terapijske metode već 
desetljećima. U početku se takva 
terapija provodila na inicijativu 
prim. prof. dr. Vladimira Hudo-
lina, koji je terapijsku aktivnost 
povjerio dr. Darku Breitenfeldu, 
diplomiranomu solo pjevaču i 
neuropsihijatru (Trešćec, 1975.). Ti-
jekom godina tim liječnika te bolnice 
stvorio je biblioteku stručne literature, 
bavio se bogatom publicističkom dje-
latnošću i uspostavio kontakte s nizom 
svjetskih muzikoterapijskih stručnjaka 
i ustanova. S vremenom je terapijski rad 
temeljen na primjeni glazbe postajao 
sve bogatiji, raznovrsniji i djelotvorniji. 
Stručno osoblje Odjela za neurologiju 
i psihijatriju aktivno sudjeluje na broj-
nim znanstvenim skupovima u zemlji 
i inozemstvu tematski vezanim za tera-
piju glazbom.
Glazbene aktivnosti unutar terapij-
skih postupaka bile su primjenjivane u 
nekim psihijatrijskim bolnicama spo-
radično i neorganizirano te često u di-
letantskom obliku (Trešćec, 1975.). U 
drugoj polovici 20. stoljeća nastaju prvi 
organizirani pothvati na tom području. 
U početku su glazbu u terapiju integri-
Slušanje glazbe preko dana može biti stimulirajuće, 
no mora se voditi računa da vrijeme slušanja ne prelazi 
trećinu našega budnog stanja, jer u suprotnom izaziva 
umor. Svatko od nas mora istražiti i sam pronalazeći 
glazbu koja ga uveseljava, opušta, uspavljuje.
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titi zakonska regulativa, kao i kod svih 
drugih djelatnosti.
Muzikoterapija u službi psihijatrije
»Za razliku od tradicionalne psi-
hoterapije koja se služi verbalnim 
metodama i djeluje na intelektualno, 
racionalno i podsvjesno područje, mu-
zikoterapija više zadire u područje do-
življavanja i emocionalne sfere čovjeka 
te time upotpunjuje i obogaćuje klasič-
ne psihoterapijske metode.« (Trešćec, 
1975.) Postoje ortodoksni psihijatrijski 
i psihoterapijski pravci, koji teško pri-
hvaćaju sve neverbalne tehnike i tvrde 
da je muzikoterapija zapravo psihote-
rapija, što uopće nije točno (Bevanda, 
2003.). Prof. Prstačić (2005.) ističe da 
»je u okviru integrativne znanosti o čo-
vjeku potrebno razvijanje i proučavanje 
novih komplementarnih i suportivnih 
pristupa u otkrivanju i podržavanju ži-
votnih potencijala«.
U psihijatriji se muzikoterapija ko-
risti u liječenju raznih psihijatrijskih 
i psihosomatskih poremećaja: fobija i 
anksioznih poremećaja, depresivnih 
poremećaja, poremećaja spavanja, 
opsesivno-kompulzivnih poremeća-
ja, somatoformnih i psihosomatskih 
poremećaja, konverzivnih i disocija-
tivnih poremećaja, poremećaja oso-
be i graničnih poremećaja, akutnih 
i kroničnih psihotičnih poremećaja, 
kriznih stanja, poremećaja prilagođa-
vanja i postt raumatskih poremećaja, 
seksualnih poremećaja, demencije i 
drugih tegoba kod starih osoba s psi-
hosomatskim poremećajima, svih 
psihičkih poremećaja kod djece i ado-
lescenata, alkoholizma, narkomanije i 
drugih poremećaja ovisnosti.
Psihijatrija je medicinsko-psihološka 
znanstvena disciplina koja se bavi pro-
učavanjem, liječenjem i sprečavanjem 
psihičkih abnormalnosti i duševnih 
bolesti te rehabilitacijom i zaštitom du-
ševnog zdravlja. Psihoterapija je metoda 
liječenja psihičkih poremećaja uobiča-
jena u psihijatrijskoj praksi. Opseg dje-
lovanja je područje psihičkih smetnji i 
psihosomatskih tegoba, ali je temeljno 
područje rada u domeni (psiho)neuro-
za, mada se primjenjuje i u drugim po-
dručjima psihičkih poremećaja. Provo-
di se grupno ili individualno, a u izboru 
je dubinska (psihoanalitička) i površin-
ska psihoterapija. Uspješnost terapije 
uvelike ovisi o kvaliteti uspostavljenog 
odnosa između terapeuta i bolesnika. 
S Freudom je psihoterapija znatno pri-
donijela liječenju brojnih smetnji, pa je 
i danas dominantna, a njezine metode 
su: autogeni trening, persuazija, suge-
stija, hipnoza, relaksacija, psihoanaliza.
Psihoanaliza, metoda liječenja koju 
je uveo Sigmund Freud, znanstveni je 
postupak kojim se istražuje psihičko 
zbivanje tako da se teorijskim načinom 
i praktičnim pristupom osvjetljuju 
radnje, snovi, iskazane misli, predodž-
be, asocijacije i ostalo čega pojedinac 
nije niti svjestan.
Terapijska zajednica je skupina psi-
hijatrijskih bolesnika, liječnika i sveg 
osoblja u psihijatrijskoj ustanovi u kojoj 
se provodi liječenje. To je suvremeni 
način koji za cilj ima postizanje mu-
đusobnog odnosa bolesnika i osoblja 
psihijatrijske jedinice. U suvremenoj 
psihijatriji socijalna orijentacija sve je 
prisutnija, a uspješnost ovisi o aktivi-
ranju bolesnika i njegovu što boljem 
uključivanju u zajedničko provođenje 
terapijskog programa.
Grupna psihoterapija je metoda psi-
hoterapije gdje se za dva ili više sudio-
nika brine jedan ili više psihoterapeuta. 
U skupini bolesnika najčešće su istovr-
sni bolesnici, no moguće je uključiti i 
one raznovrsnih dijagnoza. Terapija je 
usmjerena na pojedinca i njegov sustav 
socijalnih odnosa. Može se podijeliti u 
pet faza: prvotno stvaranje kontakta, 
regresija, katarza, uvid i proces socijal-
nog učenja. Prema usmjerenosti, gru-
pna psihoterapija može biti: aktivna 
(primjenjuje se kod djece na način da 
se stvara okolina gdje im se dopušta 
slobodno izražavanje kroz različite 
aktivnosti uz promatranje terapeuta) 
te analitički orijentirana (vodi se i kao 
individualna psihoterapija verbalnim 
i neverbalnim izražavanjem, prijeno-
som, otporom i interpretacijom snova, 
u čemu se dijelom ogleda i dinamika 
grupe, tj. pojedinca u grupi).
Glazba poboljšava produktivnost rada
Slušanje glazbe preko dana može 
biti stimulirajuće, no mora se voditi 
računa da vrijeme slušanja ne prelazi 
trećinu našega budnog stanja, jer u su-
protnom izaziva umor. Glazbu je po-
trebno pažljivo birati s obzirom na to 
što radimo, jer ukoliko npr. čitamo ili 
učimo, vokalna glazba će nam odvla-
čiti pažnju, jer naš mozak nesvjesno 
sluša tekst pjesme. Posebno je važno 
da djecu previše ne izlažemo glazbi, 
uključujući radio i televiziju, jer pretje-
rano konzumiranje umanjuje značaj-
nost i intenzitet doživljaja.
Mnogi muzikoterapeuti (Bevanda, 
2003.) ističu da glazba nema samo za-
bavno značenje, nego je i moćno sred-
stvo koje utječe na čovjeka. Stoga često 
upućuju savjete roditeljima da obrate 
pozornost na to koju glazbu slušaju 
njihova djeca jer glazba može utjecati 
na razvoj osobnosti kod djece a poseb-
no kod adolescenata. Adolescencija je 
vrijeme kada je slušanje glazbe najin-
tenzivnije i kad glazbeni ukus postaje 
neodvojiv dio društvenog identiteta 
kojim se često izražava protivljenje 
društvenim normama. Najčešće u 
tinejdžerskoj dobi mladi uzor vide u 
estradnim zvijezdama, koje često u 
svojim pjesmama govore o nemoralu, 
drogi, agresiji i slično te time pozivaju i 
svoje slušatelje na isto. Preglasna glazba 
u nama budi agresivnost, pomiče prag 
čujnosti i nakon dužeg i učestalijeg slu-
šanja uzrokuje oštećenje sluha.
U slučaju nesanice prije spavanja 
treba slušati tihu, jednostavnu, instru-
mentalnu glazbu, s ponavljajućim moti-
vima, čija jednoličnost i jednostavnost 
stvaraju ugodu i smirenje. Takva glazba 
podsjetit će nas na uspavanke koje su 
nam pjevane u ranom djetinjstvu i za-
sigurno će djelovati na nas svjesno ili 
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podsvjesno. Glazbu treba slušati cilja-
no. Svatko od nas mora istražiti i sam 
pronalazeći glazbu koja ga uveseljava, 
opušta, uspavljuje itd. Primjena mu-
zikoterapije moguća je i kod zdravih 
osoba, da bi utjecala na intelektualni i 
tjelesni razvoj, priječila razne bolesti, 
poboljšala produktivnost i efi kasnost 
rada, razvila kreativnost i duhovnost te 
psihički profi lirala slušatelja i ljubitelja 
glazbe.
Zaključak 
Muzikoterapija je zdravstvena pro-
fesija koja zbog svojih specifi čnosti po-
staje nezamjenjiva u modernom terapij-
skom postupku liječenja raznih bolesti. 
Glazba je izvanredno neverbalno sred-
stvo čije se socijalizirajuće djelovanje 
na pojedinca i skupinu očituje u izrazito 
pozitivnom djelovanju na emocionalnu 
sferu čovjeka i razvoj njegove kreativno-
sti. Otkrivajući glazbu otkrivamo vlasti-
ti kreativni potencijal, kojim postižemo 
pozitivne pomake i promjene u životu 
i ohrabrujemo vlastitu individualnost. 
Kao relativno novo područje u zdrav-
stvenome, terapijskome, pa i glazbeno-
me smislu predstavlja muzikoterapeute 
kao cjelovite, obrazovane, empatične, 
altruističke osobe, sklone pružanju pa-
žnje i pomoći ljudima u cijelosti ih razu-
mijevajući. Baviti se muzikoterapijom 
kao životnim pozivom znači živjeti 
glazbu i imati želju njome pomagati 
drugima. Postoji veza između glazbe 
i zdravlja, koja nastaje još u majčinoj 
utrobi, tijekom života jača i budi našu 
životnu snagu, oplemenjuje nas, razvija 
kreativnost i neposredno na nas utječe. 
Glazba je u nama – mi smo glazba.
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